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ΤΑ ΧΕΙΡΟΓΡΑΦΑ 167 KAI 168 
ΤΟΥ ΡΩΣΙΚΟΥ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
1. Σέ παλαιότερη ερευνά πού είχαμε κάνει, στο πλούσιο σέ αρχειακό υλικό 
περιοδικό όργανο τού Ρωσικού ’Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου Κωνσταντι­
νουπόλεως1, εϊχαμε έπισημάνει ότι «άποκτήθηκαν [από τό Ινστιτούτο]... καί 
δύο [χειρόγραφα] γεωγραφικού περιεχομένου: ( ’Οδοιπορικόν. Άρ. I. Άπό τό 
Βυζάντιον έως τή Θεσσαλονίκη κλπ. καί 2. Περί τήν Βάρναν2) »3 χωρίς καμιά 
άλλη πληροφορία. ’Αργότερα, μέ τήν έκδοση τού Καταλόγου των έλληνικων 
χειρογράφων πού βρίσκονται σήμερα στή Βιβλιοθήκη τής ’Ακαδημίας ’Επι­
στημών τής ΕΣΣΔ στό Λένινγκραντ4, ξαναθυμηθήκαμε τήν παλιά μας σημεί­
ωση καί βρήκαμε περισσότερες πληροφορίες5. Άπό τις πληροφορίες αυτές 
καί άπό εσωτερικές μαρτυρίες των δύο χειρογράφων μαθαίνουμε σήμερα ότι ό 
συγγραφέας είχε έτοιμάσει τά δύο χειρόγραφα βιβλία του γιά νά τά πουλήσει 
καί ότι αγοράστηκαν τό 1906 άπό τούς Ρώσους, πού ήταν στό Ρωσικό ’Αρχαι­
ολογικό ’Ινστιτούτο Κωνσταντινουπόλεως. Ή συλλογή χειρογράφων τού 
Ρωσικού ’Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου Κωνσταντινουπόλεως περιήλθε στή 
Βιβλιοθήκη τής ’Ακαδημίας ’Επιστημών τής ΕΣΣΔ στό Λένινγκραντ τό
1. Βασική βιβλιογραφία γιά τά πρώτα χρόνια λειτουργίας του Ρωσικού ’Αρχαιολογικού 
’Ινστιτούτου Κωνσταντινουπόλεως βλ. στό περιοδικό τού ’Ινστιτούτου: Izvestija Russkago 
Arheologiceskago Instituta v Konstantinopole ( = IRAIK) άπό τον πρώτο τόμο (1896) κέξ. καθώς 
καί στό περιοδικό Βυζαντινά Χρονικά- Vizantijskij Vremennik (= VV) 1 (1894) 256-260 (= σχετικά 
μέ τήν ίδρυσή του), καί 456-460 (= διάφορες πληροφορίες καί τό Καταστατικό τού ’Ινστιτού­
του)· 2(1895)489-492 καί 723-725' 3(1896) 224-225 καί 735-736' 4(1897) 303-305 καί μετά τή σελ. 
768: Prilozenie k IV tomu Vizantijskago Vremennika σ. 1-48 (ανεξάρτητη σελιδαρίθμηση)· 5 
(1898) 354-355- 6 (1899) 293-308- 7(1900) 574-588 καί 588-590.
2. 'Ελληνικά στό κείμενο.
3. Βλ. IRAIK 14 (1909) 203(= σελιδαρίθμηση όλου τού τόμου) ή 135 (= σελιδαρίθμηση ιού 
τεύχους Β').
4. Βλ. Ι.Ν. Lebedeva, Opisanie Rukopisnogo Otdela Biblioteki Akademii Nuuk SSSR. tom 5 : 
Greceskie rukopisi (= Περιγραφή τού τμήματος χειρογράφων τών Βιβλιοθηκών τής ’Ακαδημίας 
’Επιστημών τής ΕΣΣΔ, τόμος 5: Τά έλληνικά χειρόγραφα), Λένινγκραντ (Nauka) 1973, (Κατά­
λογος μέ πολλά σφάλματα). Βλ. καί βιβλιοκρισία τού Β.Ι. Fonkiö, VV 38 (1977) 214-220.
5. "Ο. π., 208 καί 209-210.
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19316. Ή συλλογή αύτή άποτελεΐται άπό 192 χειρόγραφα7. Τα χειρόγραφα 
άριθ. 167 καί 1688 άποκτήθηκαν τό 1974 σέ μικροφίλμ άπό τό "Ιδρυμα Μελε­
τών Χερσονήσου του Αίμου9. Τόν Νοέμβριο του 1976 διασταυρώσαμε τις 
πληροφορίες μας άπό έπιτόπια εξέταση.
2. Τό έλληνικό χειρόγραφο πού βρίσκεται στή Βιβλιοθήκη τής ’Ακαδη­
μίας ’Επιστημών τής ΕΣΣΔ στο Λένινγκραντ (Τμήμα χειρογράφων) μέ τα 
στοιχεία «RAIK10 No 167» έπιγράφεται «ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ». Γράφτηκε άπό τόν 
Χη-Ίορδάνου τό 1848 καί είναι αύτόγραφο τοϋ συγγραφέα σέ χαρτί χωρίς 
φιλιγκράν. Έχει διαστάσεις φυλλ. 19.8 x 12.0 καί διαστάσεις κειμ. 
17.0 x 10.5. Ό συγγραφέας αρίθμησε τις σελίδες στό κάτω μέρος τών φύλλων 
μέχρι τή σελίδα 202.01 σελίδες 155-156 δέθηκαν μπροστά άπό τή σελίδα 1 καί 
στή θέση τους μπήκαν σελίδες χωρίς αρίθμηση, αλλά γραμμένες μέ διαφορε­
τική μελάνη. ’Έχει δέσιμο τοϋ 19ου αΐ. άπό χαρτόνι μέ δερμάτινη ράχη. Στή 
ράχη υπάρχει επιγραφή μέ χρυσά γράμματα: «ΠΕΡΙΗΓΗΣΙΣ»". Στό φ. 1 
υπάρχει ή περιγραφή τής πόλεως Βάρνας. ’Επικεφαλίδα: «περί την Βάρναν»12. 
’Αρχή: «αυτή είναι πόλις καί καθέόρα πασά μέ φρούρυον»|3. Στό φ. 2 ύπάρχει ή 
βιογραφία τοϋ συγγραφέα. ’Επικεφαλίδα: «χρονολογικός» 14. Ή βιογραφία
6. Βλ. Ε.Ε. Granstrem, «Greieskie Srednevekovye Rukopisi v Leningrade» VV 8(1956) 194- M. 
Richard, Répertoire des Bibliothèques et des Catalogues des manuscripts grecs, Παρίσι 21958, 
σ. 112 καί 135. Για τήν όλη διοργάνωση τών σοβιετικών άρχείων μετά τό 1917 βλ. Patricia 
Kennedy-Grimsted, Archives and Manuscript Repositories in the USSR. Moscow and Lenin­
grad, Princeton, New Jersey Princeton University Press (1972), 23-60.
7. Βλ. I.N. Lebedeva, ο. π., 3. Ό M. Richard (ό. π., 112 καί 135) άναφέρει 195 χειρόγραφα.
8. Tò χειρόγραφο RAIK 167 γράφτηκε τό 1848 καί τό RAIK 168 τό 1843. "Αν έξετάζαμε 
χρονολογικώς τά παραπάνω χειρόγραφα θά έπρεπε νά έξετάζαμε πρώτα τό RAIK 168 καί μετά τό 
RAIK 167, άλλά τά περιεχόμενα τών δύο χειρογράφων μάς άναγκάζουν νά εξετάσουμε πρώτα τό 
167 καί μετά τό 168, μια καί στό RAIK 168, φ. 1 ύπάρχει ή παρακάτω σημείωση: «Όδιπορι- 
κόν/συμπλήρωμαδν τής ίΠεριηγήσεως» καί«Περιήγησις» είναι τό χειρόγραφο RAIK 167. ΉΙ.Ν. 
Lebedeva, ö. π., εξετάζει στή σελ. 208 τό χειρόγραφο RAIK 168 καί στή σελ. 209-210 τό 
χειρόγραφο 167.
9. Ευχαριστίες οφείλονται στους ύπεύθυνους τής Βιβλιοθήκης τής ’Ακαδημίας ’Επιστημών 
τής ΕΣΣΔ στό Λένινγκραντ γιά τήν άποστολή τών μικροφίλμ.
10. Πρόκειται γιά συντομογραφία τής φράσεως: «Ritsskij ArheologiceskijInstitut v Konstan- 
tinopole».
11. Ή I.N. Lebedeva, ô. π., 209, γράφει: «Περιήγησις» καί βάζει γιά τίτλο τού χειρογράφου στά 
ρωσικά τή φράση: «Putevoditel’po Balkanskomu Poluostrovu i Muloj Azii, Sostavlennyj N. 
Iordanisom» ( = 'Οδηγός τής Βαλκανικής Χερσονήσου καί τής Μικρός ’Ασίας πού συντάχθηκε 
άπό τόν X. ’Ιορδάνη). Γενικά ή Ι.Ν. Lebedeva στον Κατάλογό της προτιμάει νά μεταγράφει τά 
έλληνικά τών χειρογράφων διορθωμένα, άλλά δέν τό κατορθώνει πάντοτε.
12. Ή Ι.Ν. Lebedeva, ο. π., 209, γράφει: «Περί τήν Βάρναν».
13. Ή Ι.Ν. Lebedeva, ο. π., 209, γράφει: «Αύτή είναι πόλις καί καθέόρα πόσα [sic] μέ φρούριον...»
14. 'Η Ι.Ν. Lebedeva, ο. π., 209, γράφει: «Χρονολογικός».
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του συγγραφέα τελειώνει μέ τή φράση: «καί .8. γρώσια κοστίζει αυτή·» 1S. Στα 
φφ. 3-102 είναι καταχωρισμένη ή περιγραφή τής Βαλκανικής Χερσονήσου 
τής Μικρός ’Ασίας καί τής Μέσης ’Ανατολής, πού διαχωρίζεται σέ 134 
κεφάλαια ή αριθμούς. Σέ κάθε κεφάλαιο άναφέρεται ή απόσταση άπό τή μιά 
πόλη στήν άλλη σέ ώρες δρόμου. Περιγράφονται πόλεις, χωριά, εκκλησίες, 
μοναστήρια καί άλλα αξιοθέατα. ’Επίσης άναφέρονται καί ιστορικές μαρτυ­
ρίες. ’Αρχή: «αριθμός 1, αρχή. Άπό το Βυζάντιον, εις Θεσαλλονίκην, ώραι 
108,»16 17. Τέλος: «τζαμπουναρή, 1 ώρ· χάνη. σαμσών, 2. ώραι, τέλος»17. Στό φ. 1 
ύπάρχει ή παρακάτω σημείωση τού συγγραφέα: «παρατού Χη. ιορδάνου έγήνη 
αυτή περιηγύσης/ώφθαλμοφανώς, καί τετράγωνικώς, διά χά/ριν τής πατρίδος 
άυτοΰ καί έγράφθη ϊδιωχ/ειρώς ή Βύβλος αυτή (άπό τήν κωμόπολην λεπ/τό ϊδωρ 
(ίντζέσου) τής καισαρίας, έπαρχήα κα '/ππαδοκήας· ( εις τά 1848- φευρουαρίου, 
28.»'8 19. Στό φ. 1 7 υπάρχει ή φράση: «Περιήγησις/ [καί μέ άλλη μελάνη] 
χρήσιμος διά γεωγράφους / φράγκα 12» Ι9. Στή δεύτερη λευκή σελίδα μετά τό φ. 
102 ύπάρχει ή παρακάτω σημείωση: «Vetoj rukopisi 102 (sto dva) lista + 21. ot 
perepleta. 11.11.1960. O. Lihacev» (= Στό χειρόγραφο αυτό υπάρχουν 102 φφ. 
+ 2 φφ. άπό τό δέσιμο. 11.11.1960. Ο. Lihacev). Τέλος, τό χειρόγραφο αύτό 
εξέτασαν μεταξύ άλλων ό άείμνηστος George Soulis (στις 20.3.1963) καί ό 
B.L. Fonkic (στις 14.5.1965).
3. Τό άλλο έλληνικό χειρόγραφο πού βρίσκεται στή Βιβλιοθήκη τής 
’Ακαδημίας ’Επιστημών τής ΕΣΣΔ στό Λένινγκραντ (Τμήμα χειρογράφων) 
μέ τά στοιχεία «RAIK No 168»20 έπιγράφεται «ΟΔΙΠΟΡΙΚΩΝ» καί γρά­
φτηκε τό 1843 άπό τόνΧη’Ιορδάνου. Είναι αύτόγραφο γραμμένο στήν ’Αθήνα 
σέ χαρτί μέ φιλιγκράν πού άποτελεΐται άπό οικόσημο καί τήν επιγραφή 
GHIGLIOFTZ. ’Έχει διαστάσεις φύλ. 20.0 x 12.5 καί διαστ. κειμ. 
16.2 x 11.5 μέ 29 σειρές. Ό συγγραφέας αρίθμησε τις σελίδες στό κάτω μέρος 
των φύλλων μέχρι τό φύλλο 100 (199 σελίδες). Τό κείμενο γράφτηκε μερικές 
φορές σέ δύο στήλες. ’Έχει δέσιμο τού 19ου αί. άπό χαρτόνι μέ δερμάτινη
15. Ή Ι.Ν. Lebedeva, ö. π., 209, γράφει: 8 γρώσια κοστίτη[sic] αυτή», μέ τή σημείωση οτι αυτή 
είναι ή άγοραστική άξια τού χειρογράφου.
16. 'Η Ι.Ν. Lebedeva, ö. π., 210, γράφει: «’Αριθμός 1, άρχή. ’Από τό Βυζάντιον εις Θεσσαλονίκην 
ώρας 108».
17. 'Η Ι.Ν. Lebedeva, ό. π., 210, γράφει: «Τζαμπουναρή 1 ώρα, Χάνη Σαμσών 2 ώρας. Τέλος».
18. Ή Ι.Ν. Lebedeva, ö. π., 210, γράφει: «Παρά του X. Ιορδάνου έγινε αυτή περιήγησις όφθαλμο- 
φανώς καί τετράγωνικώς, διά χάριν τής πατρίδος αύτοΰ, καί έγράφθη Ιδιοχειρώς ή βίβλος αυτή άπό τήν 
κωμόπολη Λεπτό ύδωρ (Ίνητέσου) τής Καισαρίας επαρχίας Καππαδοκίας εις τά 1848 φευρουαρίου 
28».
19. ' Η Ι.Ν. Lebedeva, ό. π., 210, γ ράφει:« Περιήγησις. Χρήσιμος διά γεωγραφίας[ύς\. Φράγκα 12».
20. Ό παλιός άριθμός τού χειρογράφου ήταν Η 12. Βλ. Ι.Ν. Lebedeva, ö. π., 208.
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ράχη. Στη ράχη ύπάρχει επιγραφή μέ χρυσά γράμματα: «ΟΑΙΠΟΡΙΚΩΝ»2'. 
Στή σελίδα πού είναι κολλημένη στο επάνω μέρος τοϋ δεσίματος υπάρχει 
γκραβούρα, πού παριστάνει ενα μνήμα. Κατά τήν Ι.Ν. Lebedeva «’’Ισως είναι 
τό Ex-Libris του συγγραφέα»21 2. Άπό τήν έπιτόπια έξέταση πού κάναμε 
καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι αποκλείεται νά είναι τό Ex-Libris τοϋ 
συγγραφέα, άλλά αυτό τό φύλλο χαρτιού ανήκει σέ άλλο έργο καί χρησιμο­
ποιήθηκε έδώ άπό τον συγγραφέα ή άπό έκεΐνον πού έδεσε τό χειρόγραφο. Ή 
επικεφαλίδα τοϋ 'Οδοιπορικού γράφτηκε στό τέλος τοϋ χειρογράφου στο φ. 
117 ν : «οδοιπορικών, δηλαδή βιβλιάριον τό όποιον περί εχει τών πόλε/ων καί 
χωρών, τά διαστίματα κωμών καί θέσεων, διάφωφα όνώματα, λεξεικά δέ γεωγρα- 
φηκά, καί τινά μνημο; νεύματα βασιλειών κατά τάξιν σιμειώσης, καί ίστορικά/χρο- 
νολογία»23. Στό φ. 117 7 ύπάρχει ακόμη καί ή παρακάτω σημείωση τοϋ συ- 
γραφέα: «έρανισθήσα [ή χρονολογία] υπό X. 7ορδάνου, τού λεπτοϊδωρέου, 
(ίντζέσου) κωμό πόλις τής καππαδοκείας, χάριν φηλοτιμίας τής πατρίδος,/ καί 
κατάγωγής ελληνικής άποδείξεως- χρειματίσας δε / καί στρατιωτικώς, εννέα έτη- 
εις τήν έλλάδα άπό τά / 1830- έως 1842: έγράφη δέ ίόειοχειρώς, έν άθήναις 107 
«μαρτίου, 1843. μ.Χ. έτη.»24. Στό φ. 117 υπάρχει ή παρακάτω φράση: «τέλος καί 
τώ θεό δόξα: μέ 5. γρωσίων εξωδα»25 26. Στό φ. 1 ύπάρχει ή παρακάτω σημείωση 
τοϋ συγγραφέα: «Όδιπορικόν /[καί μέ άλλη μελάνη] συμπλήρωμα ον τής / 
Περιηγήσεως / φράγκα 12»2b. Στήν ίδια σελίδα ύπάρχει ή σφραγίδα τοϋ Ρωσι­
κού ’Αρχαιολογικού ’Ινστιτούτου Κωνσταντινουπόλεως. Άναφέρεται έπί-
21. Ή Ι.Ν. Lebedeva, ό. π., 208,γράφει:«Όδιπορικόν» καί βάζειγιάτίτλο τοϋ χειρογράφουστά 
ρωσικά τή φράση: «PutevoditeVpo Balkanskomu Poluostrovu i Maloj Azii, Sostavlennyj H. 
Iordanisom» ( = 'Οδηγός τής Βαλκανικής Χερσονήσου καί τής Μικρός ’Ασίας πού συντάχθηκε 
άπό τόν X.’Ιορδάνη).
22. Βλ. Ι.Ν. Lebedeva, Ö. π.. 208.
23. Ή Ι.Ν. Lebedeva, à. π., 208, γράφει: «’Οδοιπορικόν, δηλαδή βιβλιάριον τό όποιον περιέχει τών 
πόλεων καί χωρών τά διαστήματα, κωμών καί θέσεων διάφορα ονόματα, λεξικά δέ γεογραφικά καί τινά 
μνημονεύματα βασιλέων κατά τάξιν σημειώσης καί ιστορικά χρονολογία».
24. Ή I. Ν. Lebedeva, ö. π., 208, γράφει: «Έρανίστησα ύπό X. Ίορδάνου, τοϋ Λεπτουδωρέου 
(Ίνττέσου), κωμόπολις τής Καππαδοκίας, χάριν φιλοτιμίας τής πατρίδος καί καταγωγής ελληνικής 
άποδείξεως, χρηματίσας δέ καί στρατιωτικώς εννέα έτη εις τήν Έλλάδα άπό τά 1830 έως 1842. Έγράφη 
ίδιοχειρώς έν Άθήναις 10 μαρτίου 1843 μ.Χ. έτη».
25. Γιά τό κείμενο αυτό ή Ι.Ν. Lebedeva,ο. π.. 208, δημοσίευσε μόνο τό παρακάτω:«μέ 5 γρώσια 
έξοδα», καί ύποστήριξε ότι ό συγγραφέας αναφέρει τήν αξία τού χειρογράφου. Δέν μπορούμε νά 
δεχθούμε τή γνώμη της διότι είναι έκδηλο ότι ό συγγραφέας άναφέρεται σέ έξοδα τά όποια 
σήμερα δέν μπορούμε νά προσδιορίσουμε, άλλά μπορούμε νά ύποθέσουμε ότι θά άναφέρεται στά 
έξοδα πού έκανε γιά νά γράψει αυτό τό χειρόγραφο.
26. Ή Ι.Ν. Lebedeva, ö. π., 208, γράφει μόνο: «1) ’Οδοιπορικόν. 2) Συμπλ,ήρωμα ον τής 
περιηγήσεως». ’ Η πληροφορία «Φράγκα 12» νομίζω ότι άναφέρεται στό ποσό πού ζήτησε ή έλαβε 
ό συγγραφέας όταν τό πούλησε.
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σης ό αριθμός 168 καί ό παλιός άριθμός του χειρογράφου Η 12. Τό κυρίως 
κείμενο του χειρογράφου είναι γεωγραφικού περιεχομένου καί διαιρείται άπό 
τον συγγραφέα σέ 146 κεφάλαια, πού ό συγγραφέας τά ονομάζει άριθμούς. Σέ 
κάθε κεφάλαιο άναφέρεται ή άπόσταση άπό τή μιά πόλη στήν άλλη σέ ώρες 
δρόμου. Περιγράφονται πόλεις, χωριά, έκκλησίες, μοναστήρια καί άλλα 
αξιοθέατα. Επίσης άναφέρονται καί ιστορικές μαρτυρίες. Οί παραπάνω γε­
ωγραφικές πληροφορίες είναι καταχωρισμένες άπό τό φ. 2 ώς τό φ. 86 ν. 
’Αρχή: «ΠΙΝΑΞ ΟΔΙΠΟΡΙΚΩΝ. άριθμός 1. Άπό τό βηζάντιον εις την Θεσαλ- 
λονίκην, ώραι. 108.»2Ί Τέλος: «τέλος τής γεωγραφίας». Άπό τό φ. 87 ώς τό φ. 
117 ό συγγραφέας συγκέντρωσε διάφορα κείμενα27 8 ποικίλου περιεχομένου. 
Άπό τό ύφος καί τή γλώσσα των κειμένων αυτών φαίνεται καθαρά ότι ό 
συγγραφέας αντέγραψε τά διάφορα αύτά κείμενα άπό βιβλία καί άπό έντυπα 
πού κυκλοφορούσαν τήν εποχή του. Τό μόνο άξιο λόγου κείμενο είναι έκεΐνο 
πού άναφέρεται στά φφ. 89ν-94ν καί είναι τουρκοελληνικό γλωσσάριο 
κυρίως τοπωνυμιών, όπου οί τουρκικές λέξεις γράφονται στά έλληνικά. Ή 
τελευταία πληροφορία τού συγγραφέα γιά τό γεωγραφικό μέρος τού χειρο­
γράφου, άλλά καί γιά τόν έαυτό του άναφέρεται στό φ. 117 7 : «του παρώντος 
Βιβλιαρίου συγραφεΰς, καί τούς 146. γεωγρα,'φικοΰς Αριθμούς, καί γεγραμένος 
θέσεις όφθαλμοφαν ώς περιηγητής ό άνω ήρειμένος, είναι ό Αυτός, έυρέθειν / δέ εις 
εξ πολέμους καί συμπλοκάς έκουσίως...». Τέλος, τό χειρόγραφο εξέτασαν 
μεταξύ άλλων καί ό B.L. Fonkic (στις 14.5.1965).
4. "Ας δούμε τώρα τό «βιογραφικό σημείωμα» τού συγγραφέα τών δύο 
χειρογράφων RAIK 167KaiRAIK 168. Τά στοιχεία πού χρησιμοποιούμε μάς 
τά δίνει ό ίδιος στό χειρόγραφο RAIK 167 φ 156 (= αρίθμηση Χη-Ίορδάνου) 
ή φ. 2 (= αρίθμηση Κώδικα): 'Ο Χη-Τορδάνου (δεν αναφέρει τό βαπτιστικό 
του όνομα) γεννήθηκε στις 14 Ιουλίου 1811 καί τή μητέρα του τήν έλεγαν 
Άκιλίνα. Δέν άναφέρει τίποτε γιά τόν πατέρα του. Στίς 7 Μαΐου 1823 έφυγε 
άπό τό χωριό του (τό 7ντζέσου29 ή Λεπτόν Ύδωρ τής Καισαρείας τής Καππα­
δοκίας) καί πήγε στήν Κωνσταντινούπολη. Στις 25 Σεπτεμβρίου 1830 έφυγε 
άπό τήν Κωνσταντινούπολη καί ήλθε στήν Ελλάδα, όπου στίς 29 Μαΐου 
1831 κατατάχθηκε στό 'Ιππικό καί απολύθηκε στίς 16 Ιουνίου 1835. Τό 1836
27. ΉI,Ν. Lebedeva, ö. π., 208, γράφει: «Πίναξ οδοιπορικόν. Άριθμός 1. Άπό τοΰΒυζαντίου εις 
τήν Θεσσαλονίκην ώραι 108...».
28. Στά κείμενα αύτά δέν άναφέρεται καθόλου ή Ι.Ν. Lebedeva. Πρβλ. ό. π.. 208.
29. Ίνδζέ-σου κατά τόν Ί. Χλωρό [Λεξικόν Τουρκο-Έλληνικόν, Κωνσταντινούπολή (έκ του 
Πατριαρχικού Τυπογραφείου), σ. 2089] καί Incesa κατά τόν Tiirkiye Aliasi [’Επιμέλεια A. 
Tanoglou, S. Erinç. E. Tümertekin, Κωνσταντινούπολις 1961, σ. Ι/f.] Βλ. καί Μ. Λογοθέτη- 
Μερλιέ «Οί 'Ελληνικές Κοινότητες στή σύγχρονη Καππαδοκία», Δελτίο Κέντρου Μικρασιατι­
κών Σπουδών, 1 (1977), 45.
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Κ. ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ
βρέθηκε στα 'Ιεροσόλυμα καί τό 1837«εχρη μάτισε ίππεύς» στη Βαβυλώνα. Τό 
1838 ήλθε στην ’Αθήνα καί κατατάχθηκε στή χωροφυλακή. Τό 1840 καταδι­
κάστηκε στο Ναύπλιο. Τό 1841 τραυματίστηκε σέ συμπλοκή στήν Καλαμά­
τα. Τελικά τό 1842 απολύθηκε άπό τή χωροφυλακή. Τό 1843 έπέστρεψε στήν 
ίδιαίτερή του πατρίδα. Τό Σάββατο 29 Ίανουαρίου 1844 παντρεύτηκε τή 
Μαρία στήν ’Εκκλησία. Τήν 1 Φεβρουάριου 1848 παντρεύτηκε γιά δεύτερη 
φορά τή Σοφρωνία στο σπίτι. Άπό τά τέσσερα άγόρια του«ό Θεός δεν ήθέλησε 
κάν ενα». Στις 23 Ίανουαρίου 1855 στεφάνωσε τήν Εύλαμπία. Δεν άναφέρει άν 
είναι θυγατέρα του ή άλλο συγγενικό του πρόσωπο. Τό 1860 μάλλον πήγε 
στήν Κωνσταντινούπολη μαζί μέ τή γυναίκα του καί τό 1865 έπέστρεψε πάλι 
στήν ίδιαίτερή του πατρίδα. Μάς πληροφορεί ότι τότε στήν Καισάρεια τής 
Καππαδοκίας είχε πέσει έπιδηιιία χολέρας. Τήν ίδια χρονιά πέθανε ό άδελ- 
φός του. Αύτές είναι οί πληροφορίες πού μάς δίνει ό συγγραφέας γιά τόν 
έαυτό του.
5. Τά δύο χειρόγραφα βιβλία τού Χη-Ίορδάνου, πού τό περιεχόμενό τους σέ 
μεγάλο μέρος είναι τό ίδιο, έχουν γιά άντικειμενικό σκοπό τις γεωγραφικές 
μόνο πληροφορίες. ΓΤ αύτόν τόν λόγο δεν κρίναμε σκόπιμο νά περιγράφουμε 
κατά φ. καί τούς δύο κώδικες. 'Ο συγγραφέας εχει μεγάλη άδυναμία στις 
αποστάσεις μεταξύ των πόλεων καί χωριών. Περιγράφει, άλλά περιληπτικά, 
τις πόλεις, μερικές φορές τά προϊόντα πού παράγονται στήν περιοχή, καθώς 
καί τούς κατοίκους, τίς έκκλησίες καί τά μοναστήρια τής περιοχής. Τό 
περιεχόμενο των δύο βιβλίων τού Χη-Ίορδάνου άναφέρεται σέ περιήγησή 
του στή σημερινή Ελλάδα, τήν Τουρκία, τή Βουλγαρία, τή Ρουμανία, τήν 
κάτω Ρωσία, τήν Γιουγκοσλαβία, τήν ’Αλβανία, τήν Κύπρο, τήν Αίγυπτο, τό 
’Ισραήλ, τήν ’Ιορδανία, τό Λίβανο, τή Συρία, τό ’Ιράκ, καί τέλος τήν Περσία. 
'Ο Χη-Ίορδάνου, όπως φαίνεται καί άπό τό βιογραφικό του σχεδίασμα, είναι 
πνεύμα άνήσυχο, άνθρωπος τής περιπέτειας. Γράφει κοφτά, χωρίς πολλά 
έπίθετα, μέ κάποια άφέλει άλλά μάς δίνει πολλές ένδιαφέρουσες καί χρήσι­
μες πληροφορίες γεωγραφικού, τοπογραφικοΰ, άρχαιολογικοΰ, ιστορικού, 
θρησκευτικού, έθνολογικοΰ, οικονομικού, κοινωνικού καί λαογραφικοΰ υλι­
κού. Ή διάταξη τής ύλης περιέχεται σέ κεφάλαια τά όποια ονομάζειάριθμούς. 
Τό κάθε κεφάλαιο άναφέρεται σέ μιά περιοχή πού ύπάρχει άπό τή μιά πόλη 
στήν άλλη. Περιγράφει πάντοτε τίς άποστάσεις καί ό,τι άξιοσημείωτο νομί­
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